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Karácsony
a szeretet ünnepe. Ezer módon 
iparkodunk bizonygatni, hogy sze­
retünk, Ajándékokkal halmozzuk 
el szeretteinket. Ajándékot adunk 
azoknak, akik rászorulnak. Sze­
retnék, ha ezen a napon sem 
kunyhóban, sem viskóban ne 
lenne könny. Szeret nők, ha kar á- 
csonykor mindenki örülne, min- 
denki boldognak érezné magát. 
Ezen a napon nemcsak mondjuk 
-  gyakoroljuk is a szeretet eré­
nyét.
Nagy kár, hogy ez a csoda 
sokaknál csak egy napig tart. 
Nagy kár, hogy az év többi nap­
ján ez a szó: szeretet — rende­
sen üres szó csupán, minden 
tartalom nélkül. Sokan beszél­
nek szerétéiről, de kevesen gya­
korolják. Hála Istennek, a sport- 
kan m n ennyire vigasztalan a 
helyze'. Az igazi sportember szó­
tárban nem lélektelen fogalom  
a karácsony „szeretet“ szava.
Mit is jelent számunkra ez a 
szó a gyakorlatban ?
A versenyzők, a játékosok szá 
mára jelenti az ellenfél, a küz- 
dötárs megbecsülését. A sportem­
ber nem lát ellenséget az ellen­
iéiben. Saját magát becsüli meg, 
amikor küzdőtársát megbecsüli 
és ellenfele testi épségét tiszte­
letben tartja. Az igazi versenyző 
a mérkőzés után is olyan barát­
sággal nyújt kezet ellenfelének, 
mint a mérkőzés elölt. Tekintet 
nélkül a verseny eredményére.
A versenybírák számára jelenti 
azt, hogy a mérkőző feleket 
egyenlő mértékkel mérjék. Győz­
zön az, aki jobb! A versenybíró 
csak nézze a mérleg nyelvét, de 
ne igazítson rajta.
A vezetők ne azon törjék a 
fejüket: hogyan cselezhetnék ki 
a másik egylet vezetőjét. A sze­
retet jogalma kizárja a jószán- 
deku tervek oktalan elgáncsolá- 
sát, a személyi hajszákat, a di­
csőségért mindenáron való kö­
nyöklést. Aki a szeretet erényét 
gyakorolja, megbecsüli az ellen- 
jelet is. hltételezi, hogy ellen­
iek legalább olyan jó t akar, mint 
ö maga. Akkor is, ha netán az 
ellenfél mást akar, vagy ugyan­
azt másképpen akarja.
A szeretet békét jelent. A lélek 
' J ,\ A szeretet békéje a fel-
Co m  Sim ion e z r e i l ís -p r e íe l i l i is ,  a í á r m c j p  e ls ő  s n o r l-  
e m l r a l i  H a t a l m i  ü d vö z le te  a m enye s p o r lo lö ih o z
Románia snnrfíán^t/  ̂ t * . . . .
é ő i á s s * ,  * * . • » »k ben állandóan szorgos munka folyik. 
T’iHie!i.e2yik legfontosabb része a spor­
toló ifjúság megnyerésére irányul. A 
múltat sok bűn terheli, mert a spor­
tolni vágyó ifjúságot a legkülönbözőbb 
jelszavakkal riasztották el, sőt a sport 
iránti ellenszenvet igen sok pedagó­
gusba, iSKolába és diákintézménybe si­
került beplántálni. A sport rövidlátó 
ellenségeinek sikere megdöbbentő volt: 
eltiltották a sportolást, amelyet sok 
ísaolaban még néznie sem volt szabad 
a diáknak. Akiknek pedig kötelességük
íonája. tényleges sportember volt és
az ma is.
, ^ eíJl cselekedetben való támogatást 
kertünk tőle. Coman Simion e téren 
mindig megtette a magáét. Azért ke­
restük fel a prefektust, hogy szavaival 
támogassa a sport építő munkáját, ta­
pasztalataival világosítsa fel a félre- 
vezefeítekef és az életből vett érveivel 
buzdítsa az építők táborát.
, Coman Simion készséggel tett eleget 
kérésünknek. Nála nem szólam ez. 
Mindig örül, ha a sportért tehet va­
lamit.
küzdeni, azok nem csináltak semmit.
Az „Országőr Szervezet“ példájának 
natasa alatt a különféle sportszövetsé­
gekben is megindult a munka a sport­
tal szemben^ tanúsított ellenszenv át­
hangolása érdekében. A megindult 
inunk a azonban nőm könnyű. Lsrorn- 
bolni mindig könnyebb volt a meglevőt 
mint azt újból felépíteni.
✓ ErineK az epiíő munkának a sikere 
erd eib en  kerestük fel Coman Simion 
ezredesi, Sítumare vármegye prefek- 
 ̂ -  -  íussí- 0  a sport meggyőződéses ka- la it.
napok, m ikor az e m b e r e k # - z i l m ű k ö ^ fe  ^ ifk ö c r  alkaima^ adnak a szám adásra,
Megállapíthatjuk hogy a sport te  é n e l lő  ^ m é n y é n e k  m érlegét,
am elyeket a conce trálá ok é s  a mai k iu étJL l ^ erePeItuní<, dacara azon akadályoknak, 
Mint m egyeri, ök nem  tes ek M W ame , ^ b e n  élünk, okoztak. Y 
let-k  között, értek ele afazoui8 tö *ekvést Ö°a w * lif a" m űködő sportegyesü-
varm egye lakossága között terjeszteni io v e W ik  a? cÍ: ^sdyet e s  sportszeretetet a
m érkőzés ren dezését az egyesü letek  k ö zö lt k S2,vesen Iat°m  mme! több lovagias
sportján ik, m elln ek  üzfséh^ z'I?’vkl6 n a í l ódol Í3ri a si nem es
A sportszer etetnek nem  sza b a d  1 - 2  sportág  ̂ dzár-1I^rtt  gU*‘” on e s  e5}nek elágazásaiban, 
ben szám ítok a m egye egyetlen  3n o r4aniá ^  • e  ! r? s z ?ntkozm a. E tekintet-
am ely a s  or. nem es e s z m é jé n e k p r ^ a já fá iá té s  f r ln v lt ls á t  S , r f e í i t , SZOl? áIatalra’
m’nl a tavalyi volt, jó eg észség et é s ^ e ^ n i ^ H1 ■ ' ^ ,rac*0 íi a^ egY sokkal jobb évet,
szavakkal J  !'r ! 1 , T  “ « f * *  “  e«w8 alkaimábó..
adni. iz.s miKor elköszönünk a
hihetetlenül elfoglalt prefektustól, meg­
említjük neki, hogy milyen kitűnő a
Ezekkel a l tett hitet Co­
man Simion ezredes-prefektus sport- 
szeretete mellett. Szeretnők e szavait 
a sport minden ellenségének íudomá-
konchcioja az idegőrlő munka dacára, 
valasza ugyan nem tartozik szorosan 
ide, de mégis ideírjuk, utólagos jóvá­
hagyása reményében:i V 7  ’ Kiruno a n a
dik életévemet taposom,” a z * a ^ e g g y ő z l^  És m ost, hogy negyvenhete-
a sportnak köszönhetem. SănătateS? /0  e s ’ “ ° 3Y az energiám at, a m unkabírásom at
.... ..11,11 .................................  |,|- il
Seregszemle az A. ligában
— S A J A T  T U D  Ő S I T  Ó N K T Ó L  —
Befejeződtek az őszi forduló küz­
delmei és utána téli pihenőre tér­
tek a csapatok. A téli pihenő 
aránylag nem lesz hosszú, mert 
február második felében már új­
ból megkezdődik a harc a bajnoki 
.  pontokért, a Román Kupáért. A
szövetség elgondolása szerint ugya­
nis a Kupa-mérkőzések már feb­
ruár 18-án megkezdődnek, a Nem­
zeti Bajnokság mezőnye pedig feb­
ruár 25 én rajtol.
Bár az alant feltüntetett táblázat 
hiven megmutatja az A. ligában
emelő emberi érzések legszebbike. 
Ez nem szóvirág. Aki mégis 
annak tartaná, hallgasson a 
szóra: bizonyára mindenkinek 
volt már vitája, nézeteltérése, 
harca valakivel. Emlékezzünk 
csak: milyen jóleső érzés volt, 
amikor az ellenségeskedést a sze­
retet jegyében, baráti kézszori- 
tással lezártuk. Nemcsak ellen­
felünkkel tettünk jót,- sajátma­
gunkkal talán még inkább.
Karácsonykor emelkedett szív­
vel gyakoroljuk a szeretet eré­
nyét, próbáljuk meg ugyanilyen 
szívvel gyakorolni a szürke hét­
köznapokon is. Aki a sportért 
dolgozik — akár mint vezető, 
akár mint versenyző, akár mint 
versenybíró — pillanatra se fe ­
lejtse el, hogy minden sportem­
bernek csak egy célja lehet: a 
sportnak minél jobban hasz­
nálni.
Éppen ezért — ne csak egy 
nap legyen karácsony.
szerepeit csapatok őszi eredményeit, 
mégsem lesz érdektelen, ha az 
abban foglalt adatokhoz néhány 
megjegyzésí füzünk, amelyekkel 
közelebbről is megvilágítjuk a 
száraz számokat. Egy rövid sereg­
szemle nem fog ártani, sőt bizo­
nyára akadnak olyanok is, akik ta­
nulni fognak belőle.
Kezdjük az őszi bajnoki táblá­
zat vezető egyesületével, a fővá­
rosi Rapiddal. Jó kezdés után Re- 
sicán és Nagybányán vereséget 
szenved az őszi bajnok, de azután 
három döntetlent leszámítva, hat 
mérkőzését megnyerte. Az elért 
15 pontot otthon szerezte, idegen­
ből egyetlen pontot sem hozott 
haza. Igaz, hogy Bucure$tiben 9, 
idegenben mindössze 2 mérkőzést 
játszott. A bajnokságot 16 ember-
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rel játszotta végig. Csapaiösszeál- 
litása tizenegyszer változott.
A második helyzett Ripensia már 
sokkal rapszódikusabban szerepelt. 
Az ősz folyamán állandóan uj já­
tékosokkal kísérletezett. 11 pon­
tot szerzett otthon, kettőt idegen­
ben. Saját pályán hétszer, vidéken 
négyszer játszott. 19 embere sze­
repelt a bajnokságban, a Rapid­
hoz hasonlóan 11-féle összeállítás­
ban.
Az előkelő harmadik helyet a 
C. A. M. T. foglalja el. Ezt a he­
lyet főleg kitűnő csatársorának kö­
szönheti. Csak rosszabb gólarány- 
nyal került a 3. helyre, pedig csak 
ötször játszott otthon, hatszor ide­
genben. 10 felállításban 17 embert 
szerepeltetett. 9 pontot otthon szer­
zett, 4 pontot idegenben.
A negyedik helyen a fővárosi 
egyetemi csapat, a. Sportul Stu­
denţesc végzett. Fair, igen jó foot- 
balt játszó együttes, mely meg­
érdemli jó helyezését. 10 pontot 
szerzett otthon, hármat idegenben.
8 mérkőzést bucureştii pályákon 
játszott, háromszor vidéken. Min­
dössze 15 játékost szerepeltetett,
* hétféle összeállításban.
Az ötödik helyet a Venus, Ro­
mánia többszörös bajnokcsapata 
foglalja el Sovány vigasz számára, 
hogy nem ő gyengült, hanem el­
lenfelei nőttek fel hozzá. Gyen­
gébb szereplésének részben mégis 
talán az a magyarázata, hogy az 
elérhető 22 pontból két aránylag 
gyenge ellenfélnek, a Victoriának 
és U. Tricolornak adott le 4 érté­
kes pontot. Hat mérkőzést játszott 
otthon, ötöt vidéken. Otthon 7 
pontot szedett össze, idegenből 6 
ponttal tért haza; ez utóbbi kö­
rülmény igazolja a csapat klasszi­
sát. A bajnokság során 15 játé­
kost szerepeltetett, hétféle formá­
cióban.
A F. C. Carpaţi az A. liga ha­
todik helyét foglalja el. Kitünően 
kezdett (egymásután 4 győzelmet 
aratott), de a szezon derekán meg­
torpant és nem tudott többet ma­
gához térni. Tipikus középcsapat: 
6. helyezett, az elérhető pontok 
felét szerezte meg, 5 nyert, 5 vesz- | 
tett és 1 döntetlen mérkőzése van, | 
gólaránya 16:16. Otthon 6, vidé­
ken 5 mérkőzést játszott. Hazai 
pályán 9, idegenben mindössze 2 
pontot szerzett. Rekordot állított 
fel abban, hogy a bajnokságot a 
legkevesebb játékossal: tizenhá­
rommal játszotta végig. 4 csapat­
összeállításban szerepelt, ami szín- j 
tén rekord.
A resscai U. D. R. hetedik 
helyét elsősorban annak köszön­
heti, hogy idegenben sikerült 4 
mérkőzést eldöntetlenné tennie. Ha ; 
ezt a bravúrt a tavasszal is meg­
ismételi, nem lesz oka a kieséstől 
tartania. Otthon 4, vidéken 7 mér« 
kőzést játszott. Saját pályán 7. j 
idegenben 4 pontot szerzett. 9 
változatban szerepelt, összesen 17 
játékossal.
A nyolcadik hely az A. M. E. 
F. A. csapatáé. Katasztrofálisan 
rosszul kezdett az aradi csapat, de 
aztán megemberelte magát és fel­
frissített csapatával sikerült 10 pon­
tot összeszednie, amelyből nyol­
cat otthon, kettőt idegenben szer­
zett meg. 6 mérkőzése volt Ara­
don, 5 vidéken. Összesen 16 já­
tékost játszatott, tízféle variációban.
A tabella 9. helye 10 ponttal 
az Unirea Tricoloré. Nem nagy 
jövőt jósolunk neki, hiszen 11 
mérkőzésből 10 a fővárosban ke­
rült eldöntésre és csak egyszer 
volt vidéken. A4ind a 10 pontot 
otthon szerezte, 9 összeállításban 
játszott 17 emberrel.
Tizedik a Glória C. F. R. 
csapata. A galaci csapat sorsa az 
ismeretes Műre*-ügy miatt ugyan 
elég bizonytalan, de egyébként 
sem érezheti magát biztonságban 
az A. ligában. Érdekes, hogy a 
megszerzett 9 pontból négyet Bu- 
cure§tibő! vitt haza. 5 mérkőzést 
játszott otthon, hatot idegenben. 
Nyolcféle összeállításban 16 játé­
kosa szerepeit.
Inkább sajnálatos, mint meglepő 
a clují Victoria utolsóelőtti helye. 
A csapat az ősz folyamán súlyos 
krízisen ment át, amelyből még 
ma sem tért magához. A csapat 
vezetői bíznak benne, hogy ta­
vaszra talán összekovácsolódík a 
csapat, mint a múltban már any- 
nyiszor. 6 |pontot otthon, egyet 
idegenben szerzett. Honi pályán 
ötször, vidéken hatszor szerepelt. 
Jellemző, hogy 21 játékossal kí­
sérletezett, igaz hogy csak kilenc­
féle formációban.
Sereghajtó a fővárosi Juventus, 
Utolsó helyét annak köszönheti, 
hogy a sok gyene között neki volt 
a legkevesebb szerencséje. Ötször 
honi pályán, hatszor vidéken sze­
repelt. A pontok felét idegenből 
hozta haza. 16 játékosa 9 válto­
zatban volt összeállítva.
A szemle végétért. 12 csapat 
vonult el előttünk, összesen 198 
játékossal. 12 egyesület footbali- 
csapata, amelyek mind a bajnok­
ságra törnek, vagy legalább az A. 
ligában való megmaradásért har­
colnak.
Abban azonban mindnyájan kö­
zös célt szolgálnak: Románia foot- 
balí-sporíját akarják minél maga- 
sabb nívóra emelni.
i rntiiii spori alapos i
Hogy miért hanyatlik a szat- 
|  mári fcotbali-sport ? Két szóval 
1 lehetne rá felelni: anyagiak és 
I erkölcsiek miatt.
I Az anyagiak : pályabér, öltöző- 
|  bér, különböző taxák, adók, szö- 
1 vétség, bírák, rendőrség stb. ezek- 
|  kel szemben, a közönség közönye, 
I egyszerűen lehetetlenné tették, hogy 
1 a kis jáiékosnevelő, rivalizálást adó, 
I de tőkével, mecénásokkal nem 
|  rendelkező egyesületek reuzálhas- 
I sanak. Ha egy egyesület nem elég 
I tőke és diplomata erős, hogy ma- 
, gát az A. vagy legalább a B. li- 
|  gába felpénzelje és felügyeskedje, 
|  úgy az menthetetlenül elsülyedt az 
I érdeklődéstelenségben és anyagi 
|  bajokban. Ennek következménye a 
p mostani állapot, amikor egészséges 
I helyi rivalizálás nincsen és az 
1 utánpóíló játékosanyag — és pub- 
I likum — nevelés nem fejlődhetik 
a szükséges mértékben, 
f Szatmár szegény város, itt csak 
I kispénzű mecénások vannak és
Imég a jó football is mérsékelt üzlet. A kis egyesületek zsebe és esze belefáradt az erőlködésbe, a reménytelen harcba. Az Olimpia 
mögött osztatlanul áll a város 
egész román társadalma, anyagi 
ereje és hivatalos súlya. Ha vá­
rosunknak ez a reprezentatív csa­
pata mégis visszaesést mutat és 
1 nem éri el azokat az eredménye- 
|  két, melyeket a város sportága­
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fellendítésének érdekénél 
lapunk hasábjain még az ősi 
folyamán akciót inditottunlf 
Kérdést intéztünk a szat 
mári sport volt és jelen ve 
zetőihez, hogy miben látjál 
a visszafejlődés okát és ho 
gyan lehetne a bajon segí­
teni. Több érdekes nyilaiké 
zatot kaptunk, amelyek kő 
zül érdeklődésre tarthatna! 
számot, már csak a nyilat 
kozó személyek évtizedei 
sporimüködését tekintve i 
kővetkező:
a M M m  véleMli:
csak a vezetés erélytelenségében 
vagy megnemfelelő voltában lé 
heti magyarázatát. Ezzel szembe 
a jelenlegi viszonyok között aki: 
egyesületeken bármilyen jó veze­
tés sem segíthet. Minden megre» 
űezett disztrikt-mérkőzés előre ti 
dott ráfizetés. A football több 
nem sport első sorban, haner 
komplikált anyagi és paragrafus 
manőver, melyhez nem becsülete 
sportszeretet és sport szakérteleii 
hanem finánciális talentum, rók< 
ravaszság és erős könyök kell,
A másik hanyatlási okot az i 
kölcsiekben kell keresni. A harc 
győzelemért és a befektetett tóti 
el nem vesztéséért, olyan kímélet 
len modort rögzített meg az égés; 
vonalon, hogy a publikum eg; 
része meghökkent, a másik meg 
undorodott a pontoknak sokszo: 
emberieden és unfair eszközökké 
való hajszolásától. Az, ami a zif 
asztal, bírók és a lokálpatrióta 
értelmezése körül folyik, az é 
veszi sok sportszerető, de jóizlés: 
ember kedvét az érdeklődéstől e: 
lelkesedéstől. Az idegen csapatok 
idehaza olyan athmosphera v# 
melyben bajos eredményesen t. 
tudás szerint footbullozni, deatní 
könnyebb sérüléseket adni f 
kapni. Természetesen ugyanezt kai 
juk vissza idegenben, sok helyit 
kamatostól. Ez a revandie-durvís 
kodás és terrorizálás olyan circt 
lus vieiosus, amelyből nincsen ki 
szabadulás és amely let ontja a mé: 
kőzések nívóját, kockára teszí; i 
testi épséget, kihat a játékosneve j 
lésre testi és lelki szempontba ; 
a bevételre, egyszóval a footbi : 
létfeltételeire. <
Ha majd finánc- és diploma:; 
zsenik nélkül is lehet lesz jó f o o É i  
ballt csinálni, ha a vezetőség gí r 
tat fog vetni a féktelen durvásü . 
dásnak és fair, emberiesebb köz e 
delemre bazirozza a győzelmet,í s 
a publikum nem fogja kívánnia;  ̂
ellenfelek leskalpolását, akkor uj v 
bői vissza lehet kerülni arra; s 
sikra, melyen a becsületes, fórfiai 1 
küzdelem és tudás dönti el agyi 1 
zelem kérdését és élvezetet lek v 
ismét találni a nemes vetélkedésbei u 
Migez elkövetkezik, addig nyűgöd- e 
tan és biztosan hányadunk továi n
,*■: r nl— im Iiliiitfll .
!énykSépS f  R A N K O V I T S  könyvkereskedéséi)« j
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é s z a k i SPORTHIRADÓ
Ki M i  Aosszd ínkei mii a száléi a i r ü  lír a . Efcn a dnísien
iíiiiic  a Elegánsan öltözködő
Kérdés, a m e ly re  i g e n  n e h é z  v o ln a  
feleletet adn i, i l le tv e  m e g f e le lő  m a ­
gyarázattal s z o lg á ln i .  S z a tm á r  s p o r t ­
ja, amely az o r s z á g  s p o r t é l e t é b e n  
röviddel e ze lő tt m é g  ig e n  j e l e n t ő s  
szerepet v itt, ú g y s z ó l v á n  n in c s  
többé. E lap h a s á b ja in  m á r  t ö b b  
Ízben sz ó v á te ttü k  a  s z a tm á r i  s p o r t  
jelentős v is s z a fe j lő d é s é t ,  d e  e l f o ­
gadható m a g y a rá z a to t  s o h a s e m  k a p ­
tunk a v is sz a fe jlő d é s  é s  s t a g n á l á s  
okairól. M e g p ró b á l ju k  t e h á t  a z  
1939. év v é g e z té v e l  m e g k e r e s n i  
az igazi o k o k a t, a m e ly e k  a  s p o r t ­
élet v isszafejlődésé t o k o z tá k ,  a b b a n  
a reményben, h o g y  r á m u t a t v a  a 
hibákra és m u la s z t á s o k r a ,  b i z o ­
nyára némi k ö v e tk e z t e t é s e k e t  f o g ­
nak levonni a b b ó l  a s z a tm á r i  s p o r t  
jelenlegi v e ze tő i é s  a z  e s e t l e g e s  
tanulságok a la p já n  v is s z a  f o g já k  
vezetni a sz a tm ári s p o r t o t  a r r a  a  
nívóra, am ely m é ltá n  m e g i l le t i  É s z a k -
roinánia e n a g y  v á r o s á t .
Két e sz ten d ő v e l e z e lő t t ,  a m i k o r  
a Szatmári k é p v is e lő  O l im p ia  a 
Nemzeti B a jn o k s á g  A . l i g á j á n a k  
résztvevője le tt, h a ta lm a s  é r d e k ­
lődés nyilvánult m e g  a  s p o r t m é r ­
kőzések iránt. S a jn o s  a z  é r d e k l ő ­
dést és pá rtfo g ást n e m  t u d t a ,  v a g y  
nem akarta m é l tá n y o ln i  a z  u j v e ­
zetőség, am ely a k k o r ib a n  a  r e p r e ­
zentáns s p o r te g y e s ü le te t  v e z e t t e  é s  
az év végeztével az  u t o l s ó  h e l ly e l  
kellett beérnie a j o b b  é s  n a g y o b b  
reményekre jo g o s í tó  e g y e s ü le tn e k .
Az Olimpia v is s z a e s é s e  t e r m é s z e ­
tesen egyet j e le n te t t  a  s p o r t é l e t  
visszafejlődésével, m e r t  h i s z e n  A . 
ligás egyesület n é lk ü l  m á r  a z  é r ­
deklődés is m e g c s a p p a n t ,  a z  e g y e ­
sület szanálása é r d e k é b e n  j o b b  
játékosait el k e lle tt b o c s á ta n ia ,  ú g y  
hogy Szatmár s p o r t k ö z ö n s é g e  k ö ­
zönyös m aradt é s  n e m  l á t o g a t t a  
a B. ligába v is s z a e s e t t  e g y e s ü le t  
mérkőzéseit. A z e lő z ő  v e z e t ő s é g  is 
kénytelen volt h e ly é t  ú j a k n a k  á t ­
adni, akik a z o n b a n  n e m  t u d t á k  
oly gyorsan ta lp ra á llíta n i a z  e g y e ­
sületet, amely m é g  m a  is  s ín y l i  
ezt az esztendőt é s  m é g  m a  s e m  
tudott arra a n ív ó ra  e m e lk e d n i ,  
amely méltán m eg ille ti. A  l e g u t ó b b  
megválasztott uj v e z e tő s é g  í g é r e ­
tet tett azonban a r ra ,  h o g y  a z  
egyesületet és e z á lta l S z a tm á r  
ját uj u takon  fo g ja  v e z e tn i ,  
ami minden b izo n n y a l a m é r k ő z é ­
sek látogatottságát é s  a k ö z ö n s é g  
érdeklődését ism ét n ö v e ln i  f o g ja .
Ne állítsuk a z o n b a n  t e l je s  b ű n ­
bakként oda az O lim p iá t, m e r t  h is z  
más okok is k ö z r e j á t s z o t t a k  a 
visszafejlődés körül. E z e k  k ö z ö t t  
elsősorban áll a n a g y b á n y a i  e g y e ­
sületekkel és v e z e tő k k e l v a ló  v i ­
szálykodás. Szatm ár n e m  n é z te  s o ­
hasem jó szem m el N a g y b á n y a  
sportjának oly m é rv ű  f e j lő d é s é t ,  
amely a szatmári fö !é h e ly e z te  a z t  
és ez volt az oka , h o g y  a r é g i  
vezetők igyekeztek m in é l t ö b b e t  
kellemetlenkedni a n a g y b á n y a i  
egyesületeknek és v e z e tő k n e k ,  a - 
arra késztette e z e k e t a z  e g y e
sületeket és vezetőket, hogy min­
den befolyásukat latbavessék a 
Szatmártól való elszakadás érde­
kében. Ez a vállalkozásuk sikerrel 
is járt és amennyit liasználr ez a 
nagybányai sportnak, annyit ártott 
a szatmárinak. Azóta mindkét vá­
ros a maga utján halad, mint 
azonban a tényék bizonyítják, Nagy­
bánya a jobbik utón, míg Szatmár 
a rosszabbik útra tért.
De nemcsak a nagybányai egye­
sületekkel volt baj, hanem baj volt 
a helyi egyesületek, között is. 
Egyes vezetők igyekeztek a sportba 
politikát keverni, ez aztán annyira 
megbosszulta magát, hogy ma már 
arra a szomorú sorsra jutott a 
szatmári sport, hogy még a kerü­
leti bajnokságot sem tudta meg­
rendezni, de két év óta még köz­
gyűlést sem tudott tartani a kerü- 
leti vezetőség. Szomorú, de be 
kell vallanunk, hogy maga a ke­
rületi és birótestületi vezetőség is 
hozzájárult a visszafejlődéshez kö­
zönyével és erélytelenségével. Sze­
mélyi és belső harcok csak fokozták
ezt a közönyt és így mi sem ter­
mészetesebb, mint hogy ma alig né- j 
hány ember lézeng a mérkőzéseken. !
Szatmár sportközönsége pedig 
megérdemelné, hogy jobb utakra j 
vezessék az egyesületeket és ma- j 
gasabb nívóra emeljék a sportot. ! 
Mindenekelőtt a B. ligás egyesü- 
letek uj vezetőségének kell Ígére­
téhez híven feljavítani az egyesü- i 
letet, hogy ezáltal fokozatosan visz- ! 
szanyerjék a közönség érdeklődé- 1 
sét. Ki kell űzni a politikát a ve­
zetők közül és teljes eréllyel keli 
hozzáfogni az újjászervezéshez. A 
kerület vezetőségét és a biró-bi- 
zottságot semleges és hozzáértő ! 
sportvezetőkkel kell felváltani. Min­
denesetre most ott állunk, hogy 
elölről kell kezdeni mindent. El 
kelj tehát felejteni a múltat és 
vállvetve újjáépíteni Szatmár sport­
ját, mert ez a közönség elvárja és 
megérdemli, hogy jó sportegyesü­
letei és mérkőzései legyenek, mert 
számtalan esetben bebizonyította, 
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készítik.
Baia-Mare, Piafa Unirei 14.
(volt Jancsovícs szabóság). §
Legszebben fest- és tisztit
m ihalik  m ih á i.y
kelmefestő Baia-Mare
Árost tehát a vezetőkön a sor, 
hogy uj alapokra fektessék Szab 
már sportéletét. Bár a messze nyu­
gaton és távol keleten háború dü­
höng és sportembereink közül so­
kan a Haza iránti kötelezettségei­
ket teljesitik, mégis jutni kell idő­
nek arra is, hogy a sportnak és 
a sport fejlesztésének is szentelje­
nek annyi időt és fáradságot, hogy 
jól ktsportolt hazafiakat neveljenek 
a Hazának.
Az Olimpia C.F.R. gyenge őszi szereplé­
séről és jövőjéről beszél Bogdán Andrei
az Olimpia C.b.R. football-szakosztályának vezetője
Az Olimpia csapata győzelem 
mel kezdte az elmúlt őszi szezont. 
A Barkochba ellen 2:0 arányú 
győzelmet aratott, de ekkorra 
csapat még kompletten tudott ki­
állni. Közvetlenül ezután a con- 
centrálások alaposan megtizedelték 
a játékosokat és a Cri§ana elleni 
bajnoki mérkőzés már egy sereg 
ifjúsági játékost talál a kék-sárga 
csapatban. Az így meghandicapelt 
csapat 6:1 arányú súlyos vereséget 
szenveded és evvel megkezdődött 
az Olimpia vereség-sorozata.
Felkerestük Bogdán Andreit, 
Szatmár egyik leghozzáértőbb sport­
emberét, .az Olimpia football szak­
osztályának elnökét és megkértük, 
mondjon valamit csapata őszí 
szerepléséről.
Bogdán szívesen állt rendelke­
zésünkre és munkatársunknak a 
következőket mondotta.
Az Olimpia C. F. R. legu­
tóbbi jó szereplése az uj vezető­
ség érdeme, amely anyagilag rend­
behozta és megfegyelmezte az if-
jusági játékosokkal teletűzdelt csa- i 
paţot. Ezt igazolják a Gloria C. j 
E . R., Crişana elleni kupatnérkő-1 
zések, valamint az Industria Sâr­
mei és Oltul ellen elért eredmé­
nyek. Sajnos, a labdarugó szövet-
j é
^  portbarátaimnak





ségtől nem kaptuk meg azt az 
erkölcsi segítséget, amelyben pe­
dig más egyesületek minden to­
vábbi nélkül részesültek. Hiába 
küldtek be mi is a fegyvergya­
korlatok alól felmentendő játéko­
sok névsorát, legjobbjainkat, Tatut, 
Konrádot, Astalus I.-t és Barost 
mégsem szabadságolták és ezeket
Téli sportfelszerelések
előnyös beszerzési helye
R A í A -M A ö P
az őszi idénybe állandóan nélkü­
löznünk kellett. Szerencsétlen kö­
rülmények összejátszása fosztott 
meg benünket a Monopol elleni 
pontoktól, az Universitatea ellen 
pedig valóban játékoshiány miatt 
nem tudtunk kiáltani.
Nagy vonalakban ezek az okai 
annak, hogy az Olimpia az őszi 
idényben csak 5 pontot tudott 
összeszedni.
— Milyen tervei vannak a ta­
vaszra vonatkozóan? — kérdez­
tük tovább a szakosztályi elnököt.
A tavaszra a csapat sikeres 
szereplése úgy anyagilag, mint er­
kölcsileg biztosítva van. Az uj ve­
zetőség tagjai mind kiváló szak­
emberek és ez, valamint az a kö­
rülmény- hogy a C. F. R.-rel is­
mét barátságos légkört sikerült te­
remteni, garancia arra, hogy az 
Olimpia, mint Szatmár város rep­
rezentáns csapata, ismét fel fogja 
magát tornázni az őt megillető 
helyre. Az uj vezetőségben helyet 
foglalnak a népszerű Florescu ka­
pitány, a rendőrség bűnügyi osz­
tályának főnöke, Ghirasin adóhiva- 
taliíőnökkel az élén a pénzügy- 
igazgatóság teljes tisztikara. A tel­
jes C, F. R. gárda Vâzdea Cons­
tantin állomásfőnök, Sălăjean, Ma­
tei, Chiş vezetésével szintén tá­
borunkhoz csatlakozott.
— Hogy főleg ifjúsági játékosa­
ink mielőbb formába jöjjenek, már 
január első hetében meg fogjuk 
kezdeni az edzéseket és bizton re­
mélem, hogy a tavaszi nehéz mér-
Baia-Mare, 
P.Unirii 26 .




és m. t. vevőimnek kívá­
nok kellemes ünnepeket 
és boldog uj évet
H o r d  esek
drogerista
kőzések egyetlen Olimpia-játékost 
sem fognak készületlenül találni.
— Mi van Komáddal ?
— Konrád jelenleg katonai szol­
gálatot teljesit.Szabadságolása ügyé­
ben mindent elkövettünk és sike­
rült is őt Resicára levinnünk, ahol 
a SSMR elleni bajnoki mérkőzé­
sen, teljesen edzés nélkül, egyike 
volt a mezőny legjobbjainak. A 
fiú annyira megtetszett az UDR 
vezetőinek, hogy átadása érdeké­
ben tárgyalásokba kezdtek velem. 
A végső szót ez ügyben termé­
szetesen a klub footbal-szakosz- 
tálya fogja kimondani, amely mint 
informálva vagyok, csak nem szí­
vesen és nehezen válik meg ki­
váló kapusától.
• — Erősítésekről nincs szó ?
— Komolyabb méretű erősítést 
nem tervezünk, mert az ifjúsági gár­
da nagyon jól megállta helyét. Talán 
egy uj hátvédről fogunk gondos­
kodni.
— Hogyan gondolja vissza­
szerezni a mérkőzések elmaradt 
közönségét ? — érdeklődtünk to­
vább a szakosztályi elnöknél.
— Az Olimpia C.F.R. mai össze­
tételében Szatmár városát repre­
zentálja és ezért hiszem, hogy 
minden szatmári sportember, nem­
zetiségre és felekezetre való tekin­
tet nélkül a csapat mellé áll és 
azt újra szép eredmények elérésére 
fogja serkenteni. Remélem, hogy 
tavaszra ismét fellendül a szatmári 
sportélet, megindulnak az alkerü- 
leti mérkőzések, amelyek újra ér­
deklődést, uj szint és egészséges 
rivalizást fognak teremteni, a kö­
zönségnek pedig ismét alkalma 
lesz jó sportot látni, amely azután 
vissza fogja hóditani a sportsze­
rető közönséget a szatmári pályára, 
— fejezte be beszélgetésünket 
Bogdan Andrei, az Olimpia foot­
ball szakosztályának népszerű el­
nöke.
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A  sza tm á ri 
ten iszsport
1 9 3 9  évi merlege
Irta : Dr. Burger László
A fehér sport, amely Szatmáron 
oly sok szép eredményt mutatott 
fel a múltban, erősen visszaesett 
1936 és 1937-ben. Ebben a két 
esztendőben nem rendeztek .ver­
senyeket a szatmári egyesületek és 
szatmári versenyző nem állott start­
hoz teniszversenyeken. Ezt a saj­
nálatos állapotot örvendetes javu­
lás váltotta fel 1938-ban, aminek 
főoka Gróf Sztárayné Baittrock Ica 
bekapcsolódása volt teniszspor­
tunkba. Gróf Sztárayné még rö­
vid idővel ezelőtt Magyarország 
teniszbajnoknője volt, Kehrling ál­
landó partnernője és kifogástalan, 
teljesen férfias stílusban magasszin- 
vonalu teniszt játszik. Rövid idő 
alatt erősen feljavította egyesüle­
tének, a Sz. S. E. éljátékosainak 
játéknivóját, de megjelenése az 
egész szatmári teniszsportra a leg­
jobb hatással volt.
A teniszsport újjászületése 1938- 
ban indult meg a szatmári egye­
sületek közös nagy versenyével, 
amely igen szép erkölcsi és anyagi 
sikerrel zárult és főeredménye a 
Korpás Laji „kiugrása" volt. Ez 
az akkor alig 15 éves játékos be­
bizonyította ezen versenyen, hogy 
tehetsége egészen kivételes.
A fenti előzmények után az idei 
teniszsezont már élénk érdeklődés 
előzte meg. Mind a négy helybeli 
egyesület intenzív edzéshez fogott 
és 1935 óta először jelent meg
újra játékosgárdánk a nagyváradi 
kerületi teniszversenyen. A kerü­
leti verseny eredményei teljesen 
kielég tőek voltak. Gróf Sztárayné 
megnyerte Ziszovits Lenkével a 
női párost, a vegyesben pedig dr. 
Burgerrel lett első. Megjegyzendő, 
hogy Ziszovits Lenke 13 éve tar­
totta a vegyes páros bajnokságot 
különböző partnereivel. A férfi 
egyesben dr. Burger simán ment 
a döntőig, ahol csak elkeseredett 
küzdelem után az 5 ik szettben en­
gedte át a kerületi bajnokságot 
Grünwaldnak. Az ifjúsági számok­
ban Korpás és Kalocsai szép ered­
ményeket értek el.
Játékosaink a szigeti versenyen 
szerepeltek még, ahol dr. Burger 
a vegyes párosban első lett, férfi 
egyesben pedig a döntőig jutott 
Grünwalddal, utóbbi azonban be­
vonult és igy a döntői máig sem 
játszották le.
A szezon kiemelkedő eseménye 
a közösen rendezett orsz. tenisz- 
verseny volt. Ennek megrendezé­
sében részt vett mind a négy 
egyesület, a főérdem azonban szim­
patikus Várva$ Palié és Kalocsai 
Zsigáé, kik hatalmas és önzetlen 
munkát fejtettek ki.
A versenyen az éljátékosok 
közül Botez és Ziszovits Lenke 
vettek részt, valamint a vásárhelyi 
Ovics. A helyiek teljes számban 
indultak, kivéve — sajnos — Sztá-
raynét, aki távolmaradt.
A sportbeli siker teljes volt, ha­
talmas közönség nézte végig 2 
mérkőzést. Szatmári sikernek szá­
mit dr. Burger győzelme Ovics 
ellen és a két junior: Korpás és 
Braun győzelme a II. osztályban, 
Korpás és Braun kiverte a teljes 
nagyváradi II. osztályú élgárdát és 
a döntőben összekerültek. A dön­
tőt Korpás nívós játék után nyerte 
Feltétlenül megérdemelte volna le­
galább az elődöntőben való rész­
vételt a nagybányai Gabányi is, 
aki érdemtelenül esett ki Eisnerrel 
szemben. Utóbbiról megállapítást 
nyert, hogy nem is indulhatott 
volna a II osztályban, mert egye­
sülete I. o. játékosnak nyilvánította
A mérleg tehát a következő 
teniszsportunknak van egy ni 
játékosa Gróf Sztárayné személyé 
ben, aki a romániai első osztály­
hoz tartozik, ott is legfeljebb í 
2—3 helyen áll, páros számokba! 
a legjobb női játékos az ország 
bán. Az első osztályú férfi egyes 
ben dr. Burger az ei délyi élgárdá­
hoz számit, ahol csak Puszta;: 
lehet abszolút jobb játékosnak ér­
tékelni. A II. osztályban és ifjú 
j ságiban Korpás, Kalocsai, Gabány 
i és Braun révén erősebbek va­
gyunk a váradi II. o. és ifjúság 
j mezőnynél. Ezt a kilátást a jöví 
I évben lehet effektiv eredmények!
váltani.
Bogdán Kálmán, 
i nagybányai uszósport 
megteremtője nem haj- 
andó megírni a bányai 
uszósport történetét
KEDVES SZERKESZTŐ ÚR!
Megkaptam megtisztelő felkérését, 
hogy irjarn meg a nagybányai uszó­
sport történetét. Megvallom, váratlanul 
ért engem b. levele. Oly régen elsza­
kadtam már a nagybányai sporttól, 
oly régen mászkáltam stopperrel a ke­
zemben a medence szálén Nagyiványi 
Lacival együtt. Oly régen, hogy már 
azt hittem, el is felejtettek engem. En­
nek ellenére nem tudtam, örülni annak, 
hogy éppen engem kért meg a nagy­
bányai, uszósport történetének megírá­
sára. Én soha sem a történetnek dol­
goztam, hanem csak a jövő számára. 
Szerkesztő Ur, én nem tudok történel­
met írni. Ha az otthoni uszósportról 
akarnék Írni, csak nekrológot, vagy 
tetemre hivásí írhatnék. A nekrológ 
nem való karácsonyi számba, a te­
temre hívást pedig már megírta egy­
szer Arany János.
Történelmet Írni ? Miből Írjak tör­
ténelmet ? Elmulasztottam annaleseket 
vezetni, nem vetettem papírra a küz­
delmeket, a sikereket és az eredmé­
nyeket, amiket pár év alatt elértünk. 
Ami pedig az eszembe jut, az nagyon 
kevés ahhoz, hogy „a nagybányai 
u szósporttörténete“ cim alatt meg­
jelenjen. És nem tehetek róla, csak 
vádak jutnak eszembe, de ezeket azt 
hiszem csak a „Nyilttér“ rovatban le­
hetne megjelentetni, amely rovatban 
közhitekért tudvalevőleg^ a szerkesztő­
ség nem vállal felelősséget. De miért 
is vállalná a felelősséget éppen a szer­
kesztőség, amikor azok sem vállalták, 
akik a legludasabbak voltak abban, 
hogy egy ragyogó virágzásnak indult 
sportágnak el kellett sorvadnia.
f  Sportcikkek, |
I  játékáruk J
S  legolcsóbb beszerzési forrása ÍJ
I  RHAQYARYNÁLÍ
Tíz éve már körülbelül, hogy ej 
augusztusi meleg délután barátomra 
Gál Imrével (dr.!), miután egy órí' 
keresztül lankadatlan erővel csaptó 
tünk egymáshoz egy kis gummilabdá; 
arra a szilárd meggyőződésre jutottunk 
hogy na, most már aztán igazán d 
kell teremteni a nagybányai vizipoí 
csapatot. A sors azonban kegyei 
volt hozzánk, nagyoa hamar bel 
szöntött az őszi időjárás és Némeí 
Jameszék nyugodtan alhattak még ezt: 
a télen. A következő évben azonte 
sikerült összetoborozni néhány fiút8 
nagymerészen kiállottunk úszó és vizí 
póló meccsre a Zilahi Úszó Egyle 
„félelmetes“ csapata ellen. Mindent» 
vesztettünk, csak az 50 m.-es mefc 
szásban sikerült szerénységei® 
győznöm — legnagyobb meglepetés!! 
A vizipólóban valami 6:1-re pájioltt 
el bennünket a $erék zilahiak. Á6 
és elszántan készültünk a követe 
évben a véres revánsra. Sikerült! 
vagy két dugót elhelyeznünk a M 
kapuban. Az már ugye mellékes, b 
mi kb. 8-at szedtünk be tőlük, Dér
1939 december 25.
ÉSZAKI SP0R TH 1R A D Ó
egy évre megkezdődött az úszás arany­
kora Nagybányán, Nagyiványi Lacival. 
Szerkesztő Ur, ami akkor folyt miköz- 
tiink, az volt a sport a szó legneme­
sebb értelmében. Úgy éltünk, mint 
egy nagy család. Szerettük egymást 
és megértettük, hogy aki a csapatba 
kerül, az nem magáért, hanem a többi 
hatért küzd. Es az ember önmagával 
szemben lehet felelőtlen és nemtörő­
döm, de a többiekkel szemben soha. 
Csapatszellem volt ez a javából. És 
bár ebben az évben még kikaptunk 
a sokszoros bajnok cluji „U“-tól, a 
következő évben már sikert sikerre 
halmoztunk és elértük, hogy az ország 
első négy csapata között szerepeltünk. 
Tömérdek gyerek úszott nálunk. Sze- 
genygyerekek, akik a vízről csak 
annyit tudtak addig, hogy az egy kel­
lemetlen valami, amiből néha a fü­
lünkbe kell csepegtetni néhány csep­
pet, legalább is születésnapkor. Soha 
nem jutott ott senkinek eszébe, hogy 
a másik milyen rangú és milyen faj­
tájú. Csak azt figyelte mindenki, hogy 
milyen az illető vizfekváse, hogy gyors-, 
hát-, vagy melluszó legyen belőle. Ha 
azt kérdezte volna valaki egyikünktől: 
Mi vagy Te? Nem azt felelte volna, 
hogy katholikus, baptista, vagy zsidó, 
hanem azt, hogy gyorsuszó vagyok.
A közönség? Nyugodtan állítom, 
hogy rajongott értünk. Ezerötszáz néző 
is volt már kint és már el tartottuk 
volna magunkat. Amit eddig ránk köl­
tött az egyesület, az nem volt több, 
mint amennyibe a futballcsapat került 
egy hét alatt. Es mi nem idegen csil­
lagokat hoztunk, hanem nevelő mun­
kát igyekeztünk végezni. Mi nem Te­
mesvárra, vagy Ploe$fibe mentünk ki­
válóságokért, hanem a Veresvizre, 
meg a Libamezőre, esetleg a Pliszához!
Ha egyikünk győzelmet ért el, nem 
csapiunk pezsgős vacsorát tiszteletére, 
hanem fejcsóválva korholtuk, hogy ha 
nem késett volna el az indulásnál, jobb 
időt ért volna el. l/agy ha egyszer 
valaki nagyon szépen szerepelt, elküld­
tük a moziba és vettünk neki kettőért 
savanyucukrot.
A szakosztályt megölték, feloszlat­
ták, vagy ad acta tették, de az ered­
mények megvannak. Tessék megnézni 
Rosner Pistát, Lengyel Jancsit, Crá- 
ciunt meg a többieket. Mind­
nyájan erős egészséges jóifejlett fia­
talemberek, pedig amikor odajöttek 
hozzám, hogy úszni szeretnének, na­
gyon félve és aggódva uszattam le 
velük az első 50 métert.
Az az egy vigasztal, hogy ezek 
1  közül egyik nujd szintén azt az áb­
rándot tűzi ki maga ele, hogy Nagy­
bánya fürdőváros, klimatikus gyógy­
hely, a Carpaji F. C.-nek a városa, 
nem lehet el uszósport nélkül. És 
talán egyes urak is belátják, hogy a 
futball mellett esetleg egy kicsi élet­
teret (bocsánat a divatos kifejezésért) 
talán lehetne szorítani más sportág­
nak is.
, ^ben a reményben zárom soraimat 
es megegyszer kérem szives elnézé­
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Aki a szatmári vivósport törté- 
, netét meg akarja írni, az 1870-es 
I évekkel kezdheti el. Hetven esz- 
| tendeje van itt vivóélet, megállá­
sokkal, visszaesésekkel és tündök­
lésekkel. Csenevészen, szegényen, 
de van ma is. Kezemben vannak 
a századvégi él-vivók fényképei 
és egy 1907-es vivóakadémia cso­
portképe. impozáns, szakálas, ba­
juszos, előkelő társaságbeli urak, 
hatalmas bukósisakokkal és 14 
miliméteres fringiákkal. És mellet­
tük egy másik csoportkép: a Szat­
mári Sport Egylet 1935. évi 
Schenker-serleg győztes kardcsa­
pata: bajusztalan szikár fiuk, 6 mi­
liméteres, pehelykönnyű olasz kar­
okkal. Nagy átalakuláson ment 
át sport és sportolók ez alatt a 70 
év alatt és a jelen ezeknek a vál­
tozásoknak egy elég mélabus va­
riációja.
A szatmári vivósport, mint ver­
senysport, 1920-ban szerveződött 
meg az akkor alakult SzSE kebe­
lében. Hét év céltudatos munkája 
erlelte odáig, hogy országos vi­
szonylatban versenyképes lett. Lel­
kes, hozzáértő, aktive sportoló, or­
szágos összeköttetésekkel és ’ te­
kintéllyel rendelkező egyesületi 
vezető gárda adta meg neki azt a 
endületet, mely a legelsők közé 
emelte az 1929— 1935 években. 
Minden sportágban olyan magasra 
emelkedett ennek a városnak a 
sportja ezidőben, mint soha az­
előtt. Országos viszonylatban is­
mert, aktív szakosztályok aratták 
a legszebb sikereket. Fellendülő 
ipái, bő munkaalkalmak, pénz és 
emberanyag kielégitő keretei biz- 
. a nagyarányu fejlődés lehe­
tőségeivel. Két elsőrendű vivő- 
szakosztály a SzSE és Olimpia 
jelent meg és aratott szép sikere­
ket az országos versenyeken... És 
egyszerre rohamosan hanyatlani 
kezdett és majdnem teljesen el­
pusztult minden.
Kezdődtek az áldatlan idők elfo­
gult, rödidlátó, politikus sportve­
zetők okvetetlenkedéseivel, a pro­
fizmus minden téren való beveze­
tésével és folytatódtak a történelmi 
erők minden rombo’ó munkájával, 
melyek sorvadására Ítélték a meg­
indult prosperitást. A sporttól ide 
gén szempontok miazmái fertőzték 
meg a sportolókat. Érdemes régi 
vezetők kedvetlenedtek el, vagy 
kényszeritteitek visszavonulásra, el­
költözésre. VezHők hiányában szét- 
zü.ött, elvándorolt a vivóanyag is. 
Milyen hamar és nrlyen anyag 1 
Az a gárda, amelynek minden esélye 
megvolt, hogy 1936 bán harmad­
szor és végleg megnyeri Kolozs­
vár és Várad előtt a Schenker 
kardcsapat-kupát, ami kb. az or­
szágos csapatbajnokságnak felelt 
meg, erre a versenyre már ki sem 
tudott állni!
És elhallgatott a kardpengés egy 
egész ^évre Szatmáron. 1937-ben 
a SzSc volt újra az, amely vér­
szegényen, de mégis megkezdte 
az  ̂újjáépítést, mint 16 évvel az­
előtt. Keservesen kereste össze a 
vivóanyagot, mert az öregekből 
alig maradt hírmondó.
Közben megkezdődött a hur- 
colkoldás, a menekülés is a vég­
zet által visszafejlődésre ítélt vá- 
rosból. Emberanyag és prosperitás 
földrajzilag szerencsésebbb helyekre 
húzódtak. Velük ment a pénz és 
ennek a régi, bő tapasztalain egye­
sületnek a legnagyobb erőfeszíté­
sébe kerül annak az erkölcsi kö­
telezettségnek a honorálása, hogy 
ne engedje kipusztulni a vivóha- 
gyományokat. 10 fiatal vivőt ne­
veltetett a kiváló alapiskolát nyújtó 
Melchner-féle vívóteremben és két 
évi nehéz feltételek közt végzett 
munka után újra van egy kis ju- 
nioi gárda, amely körül kikristályo­
sodhat egv jövendő, verseny 
képes szakosztály. Szatmár leszá­
molt a szegénységgel és megteszi 
ami tőle telik és amit a múlt 70 
esztendő elvár tőle. Párizsból vá­
ratlanul visszakapott fiatal, ambi­
ciózus és képzett mesterünk, Csip- 
'er Sándor kezében fiatal vivőink 
megkapják, ami éppen esedékes 
volt nekik: a taktikai iskolát, a 
finomságokat. Kiváló tőrizskolájá- 
tól reméljük aonak a tőrözö hölgy- 
és férfi-gárdának a megteremtését, 
amivel hamarosan kiálthatunk a 
nvilvánosság kritikája elé. Nehéz 
Kitételek közt, sok közönyei szem­
ben dolgozunk, de erkölcsi köte­
lességnek tartjuk ma is dolgozni, 
mert ez a közösségi munka jövő­
építés^ szociális kötelesség, amit 
vállal ii kell. Ha csak évenként egy 
fiúi mentünk meg korcsmától, kár­
tyától, zülléstől és irányítunk ne­
mesebb^ horizontok, tisztább am­
bíciók felé, már akkor is igényt 
tarthatunk a köz hálájára.
Számtalanszor emlegetem a múlt­
ban kedves bányai sportbarátaim­
nak, hogy e téren Nagybányának 
teljesítetlen kötelezettségei vannak. 
Fokozottan vannak ma, mikor 
Szatmár leáldozó csillagával pár­
huzamosan emelkedik soha nem 
sejtett mértékben az övé. Minden 
adottsága megvan a virágzó vivő 
életnek: vezetők, emberanyag,'pénz 
és én csodálattal láttam mégis 
azt az aránytalanságot, mely 
Bene Sándor barátom sokszori 
kezdeményezésének lelkesedése és 
eredményei közt mutatkozott. Le­
gyen szabad erre az erkölcsi kö­
telezettségre itt emlékeztetnem az 
egyetemes sport és különöskép a 
vivósport jövője érdekében. A ma 
előtérben álló sportágak: futbal, 
box, birkózás stb. tömegszenve­
délyek, a szenvedélyek minden 
károsságával, ferdeségével, ala-
csonyságával, külön politikai szak­
értelemmel és a cirkuszit súroló 
professzionizmussal. K ü l ö n ö s e n  
e§y'5§y nemzetközi mérkőzés le­
vegője egészen egészségtelen, ami­
ben halálra sorvad a gyönyörű 
olimpiai gondolat: egyesíteni a vi- 
fág ifjúságát egy nemes oltár lángja 
körül. Miért népszerűek ezek a 
sportok? Mert a mai ideges, má­
mort hajszoló világban, izgalom 
kell, túlfűtöttség, sőt csörgő vér, 
— a háborús kaland magas koc­
kázata nélkül.
Ezeknek a sportágaknak a pe­
dagógiai, életformáló értéke na­
gyon kétséges. A szociális érték 
ranglétráján a fizetett mulattatok 
osztályától csak árnyalati különb­
ségek választják el őket. A vívás 
sohasem korbácsolja fel ennyire a 
szenvedélyeket és mindig megma­
rad a jólneveltség, az eszmeiség 
síkján. Szükség van erre az úri, 
fehér sportra a sportélet kiegyen­
súlyozása érdekében. Az ideális 
vivószakember lehetne minden 
egyesület vesetőségében a higgadt­
ság, a korrektség, a józan és ide­
jén való elhatározások kiegyensú­
lyozó eleme.
Szatmár sportegyleteiben ma 
csak pislog az élet. Inkább a foly­
tatás kényszerűsége, az abbaha­
gyás felelősségének nemvállalása 
az, ami tartja bennük a lelket. Én 
őszintén kívánom, hogy a szeren­
csésebb Nagybánya vegye fel a 
kezünkből kihulló stafétabotot. 
Vállalja a vivósporttal szemben is 
azt a felelőséget, amit a noblesse 
obiige elv alapján a footballsport- 
ban olyan széleskörűen és ered­
ményesen vállalt. És kapja meg 
ennek a vállalásáért mindazt az er­
kölcsi jutalmat is sikerekben, di­
csőségben, amiben Szatmárnak a 
múltban sok része volt, amiért a 
jelenben is dolgozik és ami egy 
a sportot önmagáért és minden 
agitativ jelszótól tisztán űző tár­
sadalomban elmaradhatatlan, de 
egyben egyetlen elégséges jutalma 
minden altruista fáradozásnak.
S P O R T E M B E R E K






Baia-Mare, Piafa Unirii 14.
(volt Jancsovics szabóság).
ÉSZAKI SPO R TH iR A D Ó 1939 december
sére, elhatározta menedékház épí­
tését a Plestioron.
Irta: LENGYEL BEl A
Nem találni adatot arranézve, 
hogy környékünkön a háború előtt 
siztek volna. Azt mondják, hogy 
a világháború alatt Hullán ferne- 
zelyi bányatanácsos katonatiszt lé­
vén, egy alkalommal magával hozta 
tisztiszolgáját, egy osztrák császár­
vadászt, aki azután ámulatba ej­
tette a fernezelyi gyerekeket a ál­
tudományával. Csodákat beszélnek 
még egy német mérnökről is, aki 
a fernezelyi kohómüveknél műkö­
dött és akiről azt mesélik, hogy 
úgy száguldozott sítalpain a he­
gyeken, mint egy ördög.
A háború a sisportnak is, mint 
sok másnak, igen nagy lendületet 
adott, — mégis 1926—1927 évig 
még elszórt sijelenségről sem szá­
molhatunk be. Teleki festőművész­
ről, aki ezidőtájt sizik, tudjuk, hogy 
tudományát külföldről hozta ma­
gával. Az akkori kevésszámú siző 
azonban vele együtt csak különc­
ködőnek számit és komoly polgár­
ember még semmi pénzért sem 
vonulna a hegyekre deszkákkal a 
vállán. A fejlődés csak lassan in 
dúl meg és bizony még alig két- 
három éve is bolondos, komoly­
talan embereknek számítottak a' 
sizők és az uccán ujjal mutogat­
tak utánuk. Körülbelül ebben az 
időben jelennek meg az egyik it­
teni cég kirakatában az első baia- 
marei gyártású eladó silécek. Ma 
már múzeumba való példányok és 
csak azon csodálkozhatunk, hogy 
lehetett egyáltalában oly primitív 
léceken komoly sportot űzni.
Az első sizők úgy itt, mint a 
testvérvárosban, Baiasprien, vál­
lalva hősiesen az úttörők sorsát, 
hűségesen járogatfak legtöbbször 
egyenkint a környező kisebb he­
gyekre: Morgóra, Pie$tiorra etc. és 
úgy gondolták, hogy az amit mü­
veinek, s:zés, mert hiszen egy sem 
volt közöttük, aki trénertől tanul­
hatott volna technikát és stílust.
Közben mind gyakrabban láto­
gattak el környékünkre a szatmári 
spoitolók is, akik különösen az 
1932. évi emlékezetes nagy téli 
szezonban több autóbuszos kirán­
dulást rendeztek, legtöbbször a 
Chiuzbaia-i hegyekre, akikhez az­
után mi is többször csatlakoztunk. 
A szatmári kirándulók között már 
több olyan is akadt, aki külföldi 
sikurzusokon vett részt és így bi­
zony alaposan megkritizálták kü­
lönlegesen vad száguldozásainkat. 
Igaz, akkor ők is még csak teóriá­
ban voltak erősek és tudományuk 
inkább a mozdulatok leírásában, 
mint keresztülvitelében merült ki.
Lassankint közülünk is, egyesek 
a katonaságtól, mások külföldről, 
kis Ízelítőt hoztak magukkal a mo­
dern sizés lényegéről. A [sizők 
száma évről-évre szaporodott és 
az eddig exklusiv sportág tömeg­
sporttá kezdett kifejlődni.
A „Phönix“ sportklub vezető­
sége 1937 évben azután elhatá 
rozta egy külföldi sitréner szerződ­
tetését. — A választás igen sze-
elnöke Mociuski ezredes, agilis sport­
ember, aki maga is ssenvedélyes 
siző. A napokban városunkban járt 
és érdeklődésünkre ígéretet lett,
rencsés volt, amennyiben a leho- hogy minden erejével támogatni
zatotb Baldauf tréner nemcsak 
elsőrangú sportpedagogus, hanem 
az úgynevezett „lendületes“ stílus 
egyik legkiválóbb művelője volt.
Baldaufnak már a jelenléte is 
hatalmas lendületet adott a kör­
nyék sísportjának és bátran mond­
hatjuk, bogy ennek hatásaként a 
bányakörnyéki sizők stílusban mes­
sze felette állnak sok sikerűiét spor­
tolóinak. Egy ilyen elsőrangú tré­
ner munkájának még hatványozot- 
tab eredménye lehetett volna azon­
ban, ha a vezetőség a sportoló
fogja a kerület és a bányavidéki 
sisport fejlődését.
Baiamaren a F.C. Carpati, EKE 
és iparos ifjak Egyesületének van 
siző tagjai. Ezek az egyesületek 
részben affiliáíva vannak, részben 
most tették meg a lépéseket a sí- 
szövetségnél affiliáítatásuk végett 
Az F.C. Carpaji kiküldött két si- 
zöt a Dihamu-n tartandó 8 napos 
sikurzusra. Az EKE fiatal erők be­
vonásával igyekszik szakosztálya 
működésének lendületet adni, sok 
szép tervet dolgozott, ki és elha-
ifjuságot rendszeres tréningre fogja tárzozta egy rozsályi menedekház
Baldauf vezetése mellett és ezek 
részére évenkint legalább egy ver­
senyt rendez.
Minden sportág csak akkor fej­
lődhet egészségesen, ha megfelelő 
fiatal utánpótlást tud nevelni. Ez 
a nevelés eddig hiányzott és már 
is mutatkozik ennek káros hatása, 
mert fiatal, jó siző kevés van és 
ezen is feltűnően látszik a rend­
szeres tréning hiánya.
A tavalyi siszenzonban, szintén 
a „Carpati“ Klub meghívására Ko­
vács tréner tartott kurzusokat az 
ízvorán, szintén nagyot lendítve a 
sísport fejlődésén. — Az ő veze­
tésével tartották meg környékün­
kön az első siversenyt, amely azon­
ban a rossz hóviszonyok miatt 
gyenge eredményeket hozott.
Az idei, 1939—40-es siszezonra 
lázas készülődés tapasztalható nem­
csak nálunk, de az egész környé-
épitését. A város vezetősége is, 
megértvén mily nagy fontossággal 
bir ez a kérdés a város fejlődé-
A jövő képe a fentiekből 
belül megállapítható. Ha valam 
akadály közbe nem jön, a szépen 
elindult fejlődés tovább fog tar­
tani és remélni lehet, hogy rövid 
időn belül a sizés nálunk is által 
lános tömegsporttá válik.
A sízéssel egyik sportág ser 
versenyezhet, mert sport beli érté­
kén kívül a mindennapi életből 
való kikapcsolódás és felszabadó- 
lás különleges érzetét kelti. Al- 
legafább egyszer egy héten sizik 
az nem fog sem álmatlanságban 
sem étvágytalanságban szenvedni 
és napi munkáját nagyobb kedv 
vei és több energiával fogja el­
végezni.
Szükséges azonban, hogy ni 
csak egy bizonyos társadalmi ré­
teg, hanem valóban mindent 
hozzájuthasson ehhez a testet# 
két üdítő sportághoz és különb 
ges figyelmet kell szentelni az il-f 
juság nevelésének. Az egyesük 
teknek minden eszközzel azon 
igyekezniük, hogy e sport hozzá 
férhetővé váljék a kevésbé tehető'; 
sportolók számára is. Csak igi 
lehet remélni, hogy a mostani 
„siláz“ nem múló divat csupán 
hanem a legegészségesebb sportág 
komoly fejlődésének egyik biztos 
jele környékünkön.
i újság a sport világban!
ken. E sorok írója Nagyvárodon
és Kolozsváron is sok sizövel ta-
A labdarugószövetség hivatalos 
lapjának 99. számában olvassuk, 
hogy a szövetség NB-bizottsága 
elutasította a Carpaţi óvását, aine- 
Iyel a galaţi-i Gloria C. F. R.-rel 
szemben lejátszott mérkőzés ellen 
élt. A Carpaţi ugyanis megfeleb- 
bezte a Biroul Federal november 
15-i azon határozatát, mely a Comi­
sia Superioară de Apel döntését 
a Gloria C. F. R. felfolyamodásá­
nak tárgyalásáig felfüggesztette. 
Nem képezheti vita tárgyát, hogy 
a Biroul Federalnak ilyen értelmű 
határozat hozatalához nem volt 
joga. A szabályok értelmében a
păţi siszakosztálya, mely 
minden évben alkalmazott — hói 
külföldi, hol belföldi — edzői: 
sisport oktatására, két gyakorlói 
sizőjét, Grecu Lászlót “és Ben! 
Mihályt küldte ki az edzőiskoli 
abszolválására. A kiválasztottak sze 
mélye garancia arra, hogy a bá­
nyai egyesületnek a jövőben néni 
edzőket imoorlálni,lesz szüksége
lálkozott, akik mind Baiamarera galati-i csapatnak a Comisia Sup. 
készülődnek kirándulni a télen. de Ápel döntése után nem lett 
Ez a sportág ma már ország- volna szabad tovább játszania, ha- 
szerte nagy tömegeket mozgat meg | nem a hátralévő mérkőzések 2-2 
és hivatalas körök is mind nagyobb pontját 3:0 gó!aránnyal az ellen­
súlyt helyeznek kifejlesztésére. A felek javára kellett volna írni. 
siszövefség nagyszabású program- j A Carpati természetesen szintén 
mot dolgozott ki, amelynek kere- * 1megfelebbezte a NB-blzotíság dön- 
tében el van rendelve, hogy min- j  lését és nem is lehet kétséges, hogy 
den városban ahol alkalmas tere- I a felebbezést meg is nyeri, ha...
Az igazolt football játékosok igs 
zolványai e ho 15-ével érvényűül 
vesztették. A játékosok uj carne-l 
teket kapnak és a tavaszi évi 
kezdetekor csak azok a játékosul 
szerepelhetnek, akik ezen uj es­
netek birtokában vannak.
A Bucire$tiben rendezett labds- 
rugó edzőtanfolyam javában folyil 
és a legszebb eredményekkel íef 
csegtet. Valóban kár, hogy Észéi 
romániából egyetlen klub sem dl
1 egált résztvevőt e tanfolyami 
Pedig minden egyesületnek v;| t
pék vannak, síkurzusokat, azonki- ; Ha ez a „ha“ nem lenne ! HahahaU! ■ nem egy aktív, vagy
vül kerületenkint versenyeket kell 
rendezni.
A máramaros—szatmári kerület
A Román Siszövetség Predeálon 
siedző-iskolát áhított fel. A Car-
Ha ajándékozunk,adjunk célszerűt: ajánljuk az 1788 óta fennálló
ahol Sí, korcsolyaOS U 0091 OH
** > ételdobozokat és
m ás parktikus f e l s z e r e l é s i  k e l l é k e t  talál a sportoló.
Ugyanott úgy a háziasszony, mint mindenki más 
megtalálja azt, ami a fűszer és  vasszakm ához tartozik.
Ugyancsak ezúton fejezi ki a fenti cég jókívánságait nagybecsű 
vevőkörének a karácsonyi ünnepekre, valamint a közeledő Újévre.
játékosa, akik megérdemelték vök 
a tanfolyamra való k küldetési é: 
akikkel azután mérsékelni, sőt teli 
jesen megszüntetni lehetett volt 
a külföldi trénerinváziót, amelyI 
esetek nagy százalékában nem : j  
talmaz értékesebb elemeket a bel 
földieknél. S ő t!
A F. C. Carpafí ping pong szál 
osztálya január közepén rende: 
meg szokásos évi országos pir;j 
pong versennyét. A szakosztályra! 
zetősége külön meghívókat bocs 
ki a versennyel kapcsolatban ésÉ 
minden egyesületnek meg fogj: 






A sporttelepre ragyogóan tűz le 
szeptemberi nap. A kitünően 
ápolt zöld gyep a pálya talaját 
mint bársonyos szőnyeg takarja, 
amelyen jókedvűen táncol a nyár­
végi napsugár.
, E költői bevezetés után eláru­
lom, hogy a kisbányai I. osztályú 
proli csapat edzésén vagyunk. A 
kora délutáni óra dacára a játé­
kosok már teljes számban együtt 
vannak és türelmesen várják sze­
retve tisztelt edzőjüket.
Amíg az edző megérkezik, kö­
rülnézek az öltöző és fürdő helyi­
ségekben. A csodálkozás hangját 
csak nehezen tudom elfojtani, mert 
ami szemeim elé tárul, a mesék 
világából való.
A modern technika minden vív­
mánya, ragyogó tisztasággal páro­
sulva valósággal paradicsomi ál­
lapotot teremtett e tágas, egészsé­
ges helyiségekben. A sokszor meg­
énekelt fehér leányszobák elpirul­
nának szégyenükben az itt ‘ ural­
kodó rend és ízlés láttán. Az öl­
tözőben páratlan gondossággal kar­
bantartott felszerelés, pazarul mo­
sott és vasalt ingek, nadrágok, 
harisnyák, kiválóan kezelt cipők 
várják a játékosokat. Hasonló rend 
a fürdőszobákban a fayence-mos- 
dók és tussok körül. Még káprá- 
zík a szemem a sok gyönyörűség­
től, mikor a tribünök elé érek és 
alig veszem észre, hogy 3—400 
ember szorong a padsorokban, 
türelmesen várakozva az edzés 
kezdetére.
Mindenütt a rend, fegyelem, 
megértő összetartás, baj+ársias 
együttérzés szelleme. Szinte egy 
más világon érzi magát az ember.
De térjünk vissza az öltözőbe, 
ahol az éppen megérkező edzőt a 
játékosok hangtalan felállással üd- 
vözlik. Az edző büszke szemmel 
tekint végig rajtuk. Az egyszerű 
hétköznap dacára valósággal ün­
nepi a hangulat.
Megragadom az alkalmat és azt 
a kérdést intézem a népszerű ed­
zőhöz, árulja el, miként sikerült — 
bizonyára a klubvezetőséggel kar­
öltve -  ezt az ideális állapotot 
megteremteni.
-Mindnyájunk bálványa a sport, 
amelyért minden áldozatot meg­
hozunk — feleli az edző. — Já­
tékosaink kényelme, jóléte legfőbb 
gondunkat képezi, mert jó ered­
ményt csak megelégedett játéko­
sokkal lehet elérni. Épen most 
közölték velem az igazgatóság ha­
tározatát, amely 1939. február 31-ig 
visszamenőleg 30%-os drágasági 
pótlékot biztosit a játékosoknak az 
általuk kért 20% helyett. Minthogy 
pedig a drágaság nemcsak Nagy­
váradon emelkedett, e pótlékot ki 
vételesen megkapják a kisbányai és 
szatmári származású játékosok is. — 
A fiuk harsány éljennel köszön­
tik a jó hirt, majd az edző inté­
sére kivonulnak a pályára, ahol a 
vezetőség most gyülekezik. Tagjai 
vegyesen mérnökök, részvénytár­
sasági hivatalnokok, nyugalmazott 
állami tisztviselők, de mind izig- 
vérig sportember. Az edző e szak­
értő társaság előtt szinte félve ad 
jelt az edzés megkezdésére és ré­
mesen drukkol, nehogy egy eset­
leg elkövetendő hibáért szakszerű 
rendreutasításban legyen része.
De megkezdődik az edzés, mely 
a szokásos bemelegítéssel indul. 
Majd káprázatos gyorsasággal vált­
ják egymást a különféle gyakor­
latok : célgirnnasztika, futások, lab­
dagyakorlatok, versenyek, játékok. 
Az edző magyaráz, mutat, utasít, 
mindenkihez van egy-egy barát­
ságos szava, közben felel a hozzá- 
intézett kérdésekre. A jókarban 
lévő jobbfedezet például aziránt 
érdeklődik, hogy a korábbi edző 
ur miért nem kívánt tőlük ilyen 
erős munkát.
[A sportifjuság legjobb szórakozó helye a
J f f lr  Baji u a  mimü ($ztna:t r)
Kitűnő ko.nyh., fajborok a legszolidabb árak melle 
Minden szom baton este i
ingyen tombolával egybekötött hurkaestélv
A Szilveszter-esti tombolán élő-malacok!
Hja — feleli az edző — az 
angol edzési rendszer rengeteg 
munkát igényel. Elődöm nagyon 
hsztességes úriember volt, de nem 
yolt híve az angol rendszernek. 




nők »férfiak és gyermekek 
részére
iaSMiK
Változik a szín. 2x20 perces 
kétkapus játék következik ; ennek 
keretében komoly készülődés fo­
lyik a vasárnapi ellenfél ellen. Az 
egyes játékosok különleges fela­
datainak begyakorlása: lefogás, sza­
badra futás, lyukrajátszás, hely­
cserék stb. gyakorlása. Az idő 
nagy része avval telik el, hogy az 
edző megállítja a játékot, figyel­
meztet, magyaráz, hibás megoldá­
sokat megállit és ismételtet.
A kétkapus edzésen a vezetőség 
tagjai már teljes számban együtt 
vannak. Szakértő szemmel kisérik 
a játékosok minden mozdulatát, 
minden hibát észrevesznek, egyik­
másik fel is hívja az edző figyel­
mét az elkövetett hibákra, például 
így :
Kedves edző ur, nem gon­
dolja, hogy a két összekötő túl­
ságosan lemarad és Így a táma­
dás befejezésében nem tud részt- 
venni ?
— Nagyon helyesen látja, Mér­
nök ur, kedves. A múltkor én is 
olvastam ilyesvalarnit a „Déli Majl“ 
sportrovatában és akkor figyelmez 
tettem is az összekötőket a har- 
monikázásra. A balösszekötő azóta 
saját hangszerén gyakorol, a jobb­
összekötő azonban nem ilyen ze- 
neértő. O íütyöl a zeneszóra.
De már ismét a játékot figyeli 
es a jobbhátvédei harmonika szóra.
— Fiam, a szélsődet csak a jó 
sten őrzi, pedig ez a te feladatod 
lenne.
Majd a középcsatár felé harsog 
a hangja :
— Ne fordíts hátat az ellenfél 
kapusának! Még megsértődik és 
ha nem kérsz tőle bocsánatot, min­
den lövésedet kivédi.
hyen és hasonló megjegyzések 
teszik változatossá és tanulságossá 
az edzést.
Közben a két csapat halálos ko- 
molysággal küzd, a küzdelem azon­
ban mindig a sportszerűség kere­
tei között mozog. Mindenki vi­
gyáz a másik testi épségére. A 
hosszú hátvéd meg nem ’ütné a 
kis jobbszélsőt még külön prémi­
umért sem. Persze hogy a jobb- 
half sem rúg bele hátulról a baJ- 
hátvédbe. Az edzést vezető bíró 
nak könnyű dolga van, nem is vi­
sel pápaszemet, sőt, mint utólag 
kiderült, erre az edzésre egyene­
sen a Vakok Intézetéből delegálták.
De semmi sem tart örökké. A 
2x20 perc is letelik és a játéko­
sok minden előzetes felszólítás nél­
kül végzik el a levezető gyakor­
latokat. Egy kör lassú futás, séta, 
könnyű törzs-és légző gyakorlatok 
fejezik be a kétkapus gyakorlást.
A csapat bevonul az öltözőbe. 
Irigykedve gondolunk a jó meleg 
fürdőre, a langyos tussá, majd a 
kéjesen simogató gyúrói kezekre. 
Utána habiehér lehelbe burkolózva 
a fürdő előcsarnokában hülnek le 
a felfrissült játékosok. Gyors öltő- 
zés, majd újabb szinvákozás kö­
vetkezik. %
Jáfékosértekezlef a Restaurant 
Inocencius különhelyiségében. Je­
len vannak a vezetőség tagjai, 
az 'edző, az összes játékosok 
és e sorok írója. Az edző mögött 
fekete tábla, előtte hatalmas acél- 
lapra a játéktér felrajzolva, minia­
tűr kapukkal és játékosokkal.
Először a múlt mérkőzés tanul­
ságait beszélik meg. A két hátvéd 
figyelmeztetést kap, hogy a mér­
kőzés vége felé partrarugásokkal 
sportszerű Jenül az időt húzták. A 
centerhalfot az edző felesleges rek­
lamálásért a legközelebbi edzéstől 
való eltiltással bünteti, ezt a bün­
tetést azonban a játékos könyör­
gésébe visszaesésig felfüggeszti. 
A joDbszélső dicséretet kap, amiért 
minden megtakarított pénzét haza- 
, küldi. A balszélsőt atyai jóindulat- 
t a biztatja: csak így tovább, fiam, 
ha soká bentmaradunk az A. ligá­
ban, még kapus is lehet belőled. 
A vezetőség tagjai megértőén bó- 
lintgatnak, mint az eperfa lombja 
e szép családi kör jáítára.
Következik az edzésen tapasz­
taltak megbeszélése. Itt már a ve­
zetők J s  véleményt mondanak, a 
levegőben szakkifejezések röpköd­
nek, a vita azonban végig sport- 
és szakszerű marad. Amint az 
sportemberek között másként el 
sem képzelhető.
Közben a balfedezet szigorú 
megrovásban részesül, mert az 
egyik off ssde-on álló pincér egy 
hosszú lépést akart neki átpászolni, 
a sasszemü edző azonban idejé­
ben leszerelte a támadást, a pin- 
í éri pedig kiáliitotta. Hja, szigorú 
dohányzási és szesztilalom van!
A vezetők járnak elől jó példával.
A játékosértekezleínek vége. A 
társaság azonban kis ideig még 
együtt marad. A játékosok meg­
állapodnak abban, hogy a követ­
kező mérkőzés prémiumát a Rok­
kant Játékvezetők segélyalapja ja­
vára fogják felajánlani, majd az 
edző indítványára testületileg a 
sérült jobbhátvéd meglátogatására 
indulnak. Magam is csatlakozni 
óhajtok a beteglátogatókhoz, gyors 
mozdulattal az edzőhöz lépek, egy 
zuhanás...... és a földön fekve meg­
lepődve nézek körül.
Kiestem az ágyból és nagyon 
megütöttem magam.
Nyugtalanul aludtál, fiacskám 
szólt a feleségem. Bizonyára 
rosszat álmodtál ?
Nem mertem neki megmondani, 
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Bucureşti: Venus—A.M.E F.A., 
Juventus—Ripensia.
Cluj: Victoria —Unirea Tricolor. 
Timişoara : C.A.M.T.—Sportul 
Studenţesc.
Reşiţa : U.D.R.—F. C. Carpaţi. 
Galaţi: Gloria CFR—F.C. Rapid.
Timişoara: C.A.M.T.-F.C.Rapid. 
Galaţi: Gloria CFR—Unirea Tri­
color.
jún ius 9.
Február 18 : F.C. Carpaţi-Olim­
pia (Bucureşti) Baia-Marén.
Februar 27. Nyolcas elődöntő. 
Március 17. Négyes középdöntő. 
Április 28. Kettős középdöntő. 
Május 1. Döntő.
N E M Z E T K Ö Z I  MŰSOR :
Március 3.
Bucureşti: Sportul Studenţesc— 
Juventus, Venus—Victoria, F. C.
Bucureşti: Sportul Studenţesc— 
Venus, F.C. Rapid—Juventus. Uni­
rea Tricolor—U.D R.
Cluj: Victoria—A.M.E F A. 
Timişoara: Ripensia—C A.M T. 




Április 14. Románia—ítalia, Ro­
mánia B.—Szlovákia.




Timişoara: Ripensia-Gloria CFR. 
Arad: A.M.E.F.A.—C.A.M.T. | 
Baia-Mare: F.C. Carpaţi—Unirea j 
Tricolor.
Március 10.
Kinek mi a nótája?
— Saját tudósítónktól —
Bucureşti: Unirea Tricolor—F.C. 
Rapid, Juventus—A.M.E.F.A.
Galaţi: Gloria C.F.R.—Sportul 
Studenţesc.
Timişoara: C.A.M.T.—Venus. 
C luj: Victoria—F.C. Carpaţi. 
Reşiţa: U.D.R.—Ripensia.
M árcius 24.
Bucureşti: Venus — juventus, 





A sportlapok karácsonykor ren­
desen körinterjut közölnek komoly 
sportvonatkozásu kérdésekkel kap­
csolatban. A változatosság ked­
véért az idén eltértünk ettől a 
szokástól avval, hogy kevésbé 
komoly kérdéseket tettünk fei já­
tékosoknak és egyesületi vezetők­
nek egyaránt. Minthogy pedig a 
legtöbb ember hangulata, érzelme, 
sokszor egész gondolatvilága egy- 
egy dalban jut a legjobban kife­
jezésre, avval az újszerű kérdéssel 
gyötörtük körinterjunk alanyát, 
hogy:
Szőke, a veterán balszélső, iri­
gyen nézi Stetz ballábát és szo­
morúan fohászkodik:
— Ha az enyém volnál,
Nem lenne a bánat 
az arcomra írva...
Mann Aurél reggeltől-estig igy 
káromkodik :
—Egy, kettő, három, négy,
[öt, hat, hét,
Hogy a fene egye meg már, 
Nincsen csapat, amely rám vár, 
Hej, pedig de rúghatnék !
Damian Laci, akit rövidesen szin­
tén elér a „végzete", valahogyig 
próbálja magát vigasztalni:
— A házasság mai napság 
Nem parádé, nem is rabság 
Semmi az egész.
(vájjon meddig fogja ezt igy éne 
kelni).
Hogy pedig a vezetőségről se 
feledkezzünk meg, közöljük eg 
kük-másikuk kedvenc 
Lányi Laci igy ásít a 
séseken:
— Fáradt vagyok, unatkozom 
Nem érdekel semmi.
Róth Zoltán már kora ifjusá 
óta kissé hamisan ezt a dalt én 
kelgeti:
— Mert a sport, sport, spot\ 
Véremben jorrt, forrt, forr
Rejtő Jenő még nó'ázás közbei 
is spórol:
— Nincsen pénzünk nem is lesi 
Mert a Rudi annyi bóvlit ven 
Eladjuk a Szőkét, meg a Pa
[neki1
Soha többé nem lesz dejiá
Jeny Rudolf edző kedvenc dal 
már évek óta ismerjük:
— Minek is a barna énnek 
Mikor én a Szőkét szeretem,
Ezekután csak B'umenfeld Mic 
a  Carpa(i fővárosi képviselője ví 
hátra, aki zsebére ütve kacag 
markába és tele torokkal harsog 
a Báneasán :
— (Jgy szép az élet, 
ha van bőven dohány..
Április 7.
Bucureşti: Unirea Tricolor-Spor- 
tul Studenţesc, Juventus-C.A.M.T. 
C luj: Victoria—F.C. Rapid. 
Galaţi: Gloria CFR—Venus. 
Baia-Mare : F. C, Carpaţi—Ri­
pensia.
Reşiţa: U.D.R — A.M.E.F.A. 
Á p r i l i s  21.
Bucureşti: Juventus—Victoria, 




Timişoara: Ripensia—F.C. Rapid, 
C.A.M.T.—Gloria CFR.
M á ju s  5.
Bucureşti: F.C. Rapid—Sportul 
Studenţesc, Unirea Tricolor-Venus. 
Galaţi: Gloria CFR—Juventus. 
Cluj: Victoria—Ripensia. 
Baia-Mare: F.C. Carpaţi—Amefa. 
Reşiţa: U.D.R.—C.A M.T. .
Május 12.
Bucureşti: Juventus—U. D. R., 
Venus—F.C. Carpaţi, Sportul Stu­
denţesc—Ripensia.
Galaţi: Gloria CFR—Victoria. 
Arad: A.M.E.F.A.—F.C. R<pid. 
Timişoara : C. A. M.T.—Unirea 
Tricolor.
Május 25.




Timişoara: Ripensia--A.M.E F.A. 
Baia-Mare: F.C. Carpaţi-CAMT. 
Reşiţa: U.D.R—Gloria CFR.
ju n ius 2.
Bucureşti: Venus—Ripensia, Ju­
ventus—F.C. Carpaţi.
' Reşiţa : U.D.R.—Victoria.
Arad: A M E F A.—Sportul Stu­
denţesc. •
„Mi a kedvenc nótája?“
A feleletek bennünket igazoltak.
A dalok a legtöbb esetben frap­
páns módon jellemzőek. Mutatóba 
itt közlünk néhányat:
Hevesinek, a Carpati kapusának 
például ez a nótája :
— Adunk dugót, kapok is,
Akár tizenhatot is,
Is, is, is...
Ardos Sanyi kérdésünkre busán ! 
dúdolja:
— Megy a gőzös,
megy a gőzös Resicára!
Holzmann, Ardos felé kacsintva, 
igy énekel:
— Nem én lettem hűi len hozzád, 
Te hagytál itt engem.
\
S ik o la  J a n c s i  m á r  v ’g a b b  :
— Fütyül a szé Várad feleit, 
Baia-Mare Isten veled!
Szerémi Janinak, a boldog vő- ! 
legénynek mi lehet a nótája:
— Csak egy nagylány 
van a világon...
Telegdi elkeseredetten fütyüli:
— Nem vagyok én egész züllött, 
csak egy kicsit léha.
Ghidaíi meggyőződéssel dalolja:
— Zsidó vagyok, nem tagadom, 
M it is tagadnám,
Úgyis annak néznek hogyha 
Nem. is akarnám.
Szerémi Döme, a Carpati kerek- 
ded centerének hangja csupa szem­
rehányás:
— Nincsen center a csapatban, 
csak kettő, csak kettő,
Az egyiket nem szereti, 
az edző, az edző...
Sokat támadott a Carpati a 
Venus mérkőzésen, de egyszer sem 
tudott eredményes lenni. A tribü­
nön valaki megjegyezte :
— Látják ez a legújabb taktika.
— Hogy-hogy ?
— Csatársor nélkül játszik a 
Carpati. *
A Berger cukrászda előtt egy j 
ifjú megkérdezte a mérkőzésről | 
jövők egyikét:
— Mi volt a Venus meccsen ?
Az igy felelt:
— Szép mérkőzés volt...
— Nem baj — felelte az ifjú — j 
legközelebb majd mi győzünk.
*
A Juventus mérkőzés után j 
együtt ballagott haza a két elvál- i 
hatatlan jóbarát, Márk Bandi és 
Schreiber Frédi. Az utón Bandi ! 
hirtelen ezt kérdi utitársától:
— Te Frédi, ebben a szezon­
ban melyik volt a Carpati legjobb 
támadósora ?
Mire Frédi fölényesen válaszolt: j
— Hogy lehet ilyent kérdezni? 
Hát a Juventus védelme!
Perneki játékával a Juvenli 
meccsen is sokan elégedetlentó 
tek. Az egyik elégedetlen igyI. 
áltott fel:
— Igazi tank ez a Perneki!
— Micsoda? — kérdi aszói 
széaja meglepve.
— No igen. Amit a többit 
felépítenek, azt ő lerombolja.
* '
A Carpati egyik fődrukkere íj 
szólt a Juventus mérkőzés végi
— Úgy éreztem magam a mi 
kőzés alatt, mintha állatkerti 
lettem volna.
Az á’talános megdöbbenésre; 
tán ilyen magyarázatot adott: ,
— Tudniillik Telegdi bakot 1 
Hevesi szarvashibát vétett, EnÉ 
ffynek pedig disznaja volt, a bi: 
ról nem is szólva...
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